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Drumsö Handelsträdgård
Inneh. O. Stenius Telef. 67025
Allt till branschen hörande
arbete utföres snabbt och
billigt.
PROGRAM
vid
Drumsö Kanotister r.f/s
internationella tävling „DRUMSÖ RUNT"
söndagen den 22 augusti 1937 kl. 12.
Prisutdelning och Klubbfest samma, dag kl. 20.
Alla sportarliklar
köper Ni förmån-
ligast hos
°y SKOHA a|b
BRUNNSGATAN 6.
CLOU
SPECIALAFFÄR FÖR GARN
& HANDSTICKADE YLLEVAROR.
Beställningar på alla slag av
yllevaror för sport och andra
ändamål emottagas.
Durabelt utförande garanteras.FREDRIKSGATAN 41. TEL. 27335.
Ledning och funktionärer:
Överdomare: L. Backman
TÄVLINGSKOMMITTÉ.
Ordf.:
Sekr.:
Otto M. Johansson
H. L. Sumelius
Starter: A. Aarnio
L. Liljeberg
S. Cairenius
E. Holmberg
G. Nurminen
N. Strömsholm
B. Blomqwist
E. Gillberg
Tidtagare:
Mellantidskontroll :
Allmän funktionär
Bandomare:
Speaker:
S. Lillqvist
R. Jansson
I tävlingen deltagande föreningar:
Drumsö Paddlarklubb D.P.K.
Helsingin Soutuklubi H.S.K.
Kanotsällskapet Ägir, Uppsala .... Ägir
Kotkan Melojat K.M.
Marjaniemen Melojat Marj. M.
Merimelojat M.
Mikkelin Melojat Mik. M.
Pellinge Paddlare Peli. P.
Porkala Paddlare Pork. P.
Stockholms Kajakklubb SKK
Turun Melojat T.M.
Kanotklubben Wiking W.
Drumsö Kanotister D.K.
Internationell tävlan ~DRUM SO RUNT"
DELTAGARE.
Allmän klass:
1. T. Korvenkari Marj. M
2. N. Rehn M.
3. V. Lampinen Mik. M.
4. H. Kalka D.K.
5. A. Moll M.
6. S. Gillberg D.K.
7. B. Strömsholm D.K.
8. V. Kauppinen H.S.K.
9. S. Vall Mik. M.
10. K. E. Heinonen D.K.
11. B. Johansson D.K.
12. O. Puro Marj. M
13. R. Heimberg D.P.K.
14. Å. Johansson D.P.K.
15. V. Harma M.
16. G. Lundqvist Ägir
17. K. Hellstrand S.K.K.
18. G. Wickström M.
19. H. Sundberg W.
20. E. Blomqvist P.P.
21..H. Klingberg D.P.K.
23. A. Puustinen M.
22. T. Liljeberg D.K.
Nybörjar-klass:
24. R. Lindgren K.M.
25. U. Mäkinen Marj. M
26. A. Arola H.S.K.
27. E. Lindström H.K.K.
29. H. Öhman D.K.
28. O. Nihtilä K.M.
80. U. Mäkeläinen Mik. M.
31. E. Wikstedt Pork. P.
32. A. Salonen T.M.
33. R. Stenström W.
34. A. Ahonen M.
35. V. Komppa Mik. M.
36. E. Nyström Pork. P.
37. L. Ikonen T.M.
38. O. Ahlgren D.K.
39. J. Lindström D.K.
40. P. Toivola D.K.
41. S. Kjällman W.
42. S. Bäckström Pork. P.
44. R. Engblom Peli. P.
43. K. Fronden D.P.K.
Damer: 600 m.
45. S. Himberg D.P.K.
46. E. Uddström Pork. P.
48. A. Tuomi K.M.
47. M. R. Kjällman D.P.K.
49. I. Heinonen D.K.
50. Z. Ehnberg D.K.
51. F. Carlsson H.K.K.
52. S. Bäckström D.P.K.
53. S. Degerman D.K.
54. M. Kalka D.K.
55. A. Vallius M.
Tandem: 1,000 m.
56. Rehn—Harma M.
57. Moll—Wickström M.
58. S. Gillberg—B. Johansson D.K.
59. Lundqvist—Hellstrand
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Fråga efter 1938 års nyheter ESPL ANA D G ATA N 2 7
bos Eder Radio-affär.
Säästäkää
ELANNON ostomerkkejä
— ne edustavat puhdasta rahaa!
Spara
ELANTOS köpmärken
— de representera reda penningar!
ISOLERINGSAFFÄREN
ISOLATOR
Utför isolering av ång-, värme- och kyl-
anläggningar. Tillverkar asbestmadras-
ser för pannbotten och cylindrar, an-
bringar skyddsplåtar över isolering m. m.
Prima arbete! Facila priser !
Inneh.: H. Sandström, Helsingfors, Drumsö. Tel. 67044.
Ivesfauranf
Billiard
BRUNNSGATAN 8 — TELEFON 26177
Landets största Billiardsalar Rekommenderas!
TIDNINGS ».B.NYUNDS TRVCKEHI
I
OBS.!
Under tävlingen serveras
gott kaffe, läskdrycker m.m.
i BÅTHUSET
Drumsö Kanotisters klubbhus.
Enmans pad de I kanoter
uthyras per timme vid
Drumsö Kanotister r.f:s Båthus.
FULL
SPE E D
PÅ KONTOREN MED
OLYMPIA SKRIVMASKINER
WALTHER RÄKNEMASKINER
GE H A DUPLICERINGSMASKINER
OY. DU PLO AB. KONTORSEKONOMI
S. Esplanadg. 24 (Maatalouspankki)
Tel. 24453, 36948, 22685, verkst. 35718
KONTORSARTIKLAR — MASKIN-
VERKSTAD — TRYCKERI —
DUPLICERINGAR — LJUSKOPIOR
Varje dag
~billig dag" hos
TEMPO
varuhuset för envar
HENRIKSGATAN 6.
jftjM-
1
~v.~
"Hai"-faneerikanootit
ovat kestäviä ja luotettavia retkeilykanootteja.
Kanoottiretkeilijöille valmistamme m.m. keveitä
telttoja, kapokkityynyjä, makuusäkkejä,
y.m. retkeilyvälineitä.
"HIIHTÄVÄ-KARHU" palvelee kaikkia urheilun
ja liikunnan harrastajia.
O.Y. URHEILUTARPEITA
Helsinki. Merimiehenkatu 38-40. Puhel. Sarja 20911.
GYNNA
PROGRAMMETS
ANNONSÖRER!
PENSEL
L# U L U Ä — den mest lämpliga
färgen för målning av kanoter.
ar f"*"* Prova och Ni blir belåten.
Generalrepr. för Finland:
SVEND ORUM
Helsingfors - Salomonsg. 1 - Tel. Serie 20401"inreg. namn.
DRUMSÖ
CASINO
GODA TENNISPLANER,
10:— timmen.
Havsbad och utsikt.
Tel. 67089 Buss från Tempo.
Kone-, Teollisuus- ja Maskin-,lndustri-och
Rakennustarpeita Byggnadsmaterial
WALD. TEFKE
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllll
P. ESPLANAADIKATU 33 N. ESPLAN ADGATAN 33
PUH. 26225 TEL 26225
VUOSISATAINEN LAATUMERKKI
ETT HUNDRAÅRIGT KVALITETSMÄRKE
SINEBRYCHOFF
PERUSTETTU 1813 GRUNDAD
1000sml = 3km!
ty långa distanser bliva korta
ifall det finnes ombord
itnmmii!ii\
Guldmedalj 1935
Ingeniörbyrå
E. HELLBERG
Helsingfors
Tillverkar: Radiotelefoner,
pejler, sändare, mottagare,
S. O. S. Auloalarm m. m.
Installationer utföras i In-
hemska och utländska ham-
nar.
I PHILIPS Radio i
1 i93a i
Nya modeller anlänt!
I HELSINGFORS ELEKTRISKA A.B. |
Bulevarden 3. Tel. 21000
G. Bäckströms Skomakeri
Drumsövägen 22
REKOMMENDERAS
Gott arbete — Moderata priser
Gör ett besök
